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P A R  DENISE L A N G L O I S  
Ce sport en Theauthorisa cancersuwivorand an ardent rower with the Drafon 
lui-m6me est Boat team. She has participated in 
acceSSi b l i l a many competitionsandrelates how 
. . .  these ex~eriences have~rovidedwith 
- - 
pas CO Qteux e n of endurance, solidariq, and team 
work. 
matiere 
d'equipement UneactivitCrCcente 
individuel: un t- En 1996, un premier kquipage de 
S h i rt, U ne pa i re de fernrnes atteintes d u n  cancer du 
S h0 rts et de g ants, sein, de la rkgion de Vancouver, 
se lance dans l'aventure des des c ha bateaux-dragons. Un mkdecinde 
" 
ad a ptees I 'ea U. mCdecine sportive de llUniver- 
site de la Colombie britanique, 
Dr. Donald McKen-zie, lui-mCrne kayakiste de calibre 
olympique, se penche sur le rnythe que des exercices 
rkpktitifs des membres supkrieurs peuvent causer des 
lyrnphodkrnes chez les femmes ayant ktC opkrkes B la suite 
d'un cancer du sein. 
Six ans plus tard, au rnoins vingt-cinqvilles canadiennes, 
d'Halifax B Prince George, ont des kquipes de bateaux- 
dragons formkes de femmes survivantes d'un cancer du 
sein. O n  en compte aussi six aux Etats-Unis, 2 en Australie 
et 2 en Nouvelle-Zklande. L'kquipe montrkalaise Two 
Abreast/Cbte 2 co^ te, dont je suis membre, s'est forrnke en 
1997, la mCrne annCe que celle de Toronto. 
Comment expliquer cette croissance rapide d'un sport 
traditionnel asiatique et pourquoi cette rkponse 
enthousiaste des fernmes vivant avec un cancer du sein? 
Une activitC possible 
Prkcisons tout de suite que lors de la deuxiemeconfkrence 
scientifique parrainke par l'lnitiative canadienne pour la 
recherche sur Ie cancer du sein (QuCbec, 3-5 mai 2001), 
compilations de donnCes, comparaisons avec un groupe- 
contrble et tests menks par le Dr McKenzie ont clairernent 
dkmontrk que pagayer dans un bateau-dragon n'augrnente 
pas les risques de maladies cardio-vasculaires ourespiratoires 
et que les cas de lymphodkme sont trop peu nornbreux 
pour Ctre significatifs. 
De nornbreuses fernmes, dksireuses de reprendre une 
activitk physique aprks un cancer du sein, sont donc plus 
rassurkes pour leur santk. 
Une activitt! symbolique 
O n  retrace I'origine des courses de bateaux-dragons chez 
lez Chinois, il y a plus de 2,000 ans. Une lkgende raconte 
que depuis lanoyade d'un pokte-patriote, ses compatriotes 
traversaient la rivikre en battant tambours et gongs, le 
cinquierne jour du cinquieme mois du calendrier lunaire, 
pour chasser les mauvais esprits et sauver son bme. 
Un diagnostic de cancer du sein est terrifiant. Des 
traitements de chirniothkrapie et de radiothkrapie sont 
traumatisants. Une partie de l'attirance pour ce sport 
pourrait s'expliquer par cet exercice symbolique qui permet, 
B dkfaut de pouvoir complktement terrasser le dragon- 
cancer, de tenter de I'apprivoiser avec des combattantes de 
mCme calibre que soi. Dans ses Lettres h un jeunepo?te, 
Ranier Maria Rilke n'a-t-il pas kcrit: cc Comment pourrions- 
nous Ctre en mesure d'oublier ces mythes anciens qui 
remontent B l'origine de tous les peuples, ces mythes B 
propos des dragons qui, au dernier moment, se 
transforment en princesses; peut-Ctre que tous les dragons 
de nos vies sont des princesses qui attendent uniquement 
de nous voir belles et braves. Peut-Ctre que tout ce qui nous 
terrifie est, dans son sens le plus profond, une sorte de 
dktresse qui espkre le meilleur de nous-mCrne. )) 
Ce sport en lui-mCme est accessible B la majoritk et n'est 
pas cobteux en matikre d'kquipement individuel: un t- 
shirt, une paire de shorts et de gants, des chaussures 
adaptkes B I'eau. Dans la majoritk des villes, des Associa- 
tions asiatiques ou des Clubs de canotage sont propriktaires 
de bateaux-dragons qu'ils louent B des kquipes locales qui 
s'entrainent ou lors des festivals. Certaines kquipes ont fait 
I'achat de leur propre bateau. Ces embarcations, d'une 
longueur moyenne de 28m et pesant environ 590 kg, sont 
pour la plupart un alliage de bois et de fibre de verre ou en 
teck. A son bord, 20 pagayeurs (assis cbte-B-cbte sur 10 
rangkes), un batteur de tambour B l'avant et un barreur B 
I'arrikre. Lors des compktitions, la distance B parcourir est 
de 500m ou 640m. Rkgle gknkrale, 6 bateaux-dragons 
sont B la ligne de depart. Les kquipes peuvent Ctre 
masculines, fkminines ou mixtes, regroupkes en diffkrentes 
catkgories : entreprises et services, rnunicipalitks, universitks, 
collkges, groupes communautaires. La premiere course 
D& cancer du sein s'est tenue B Toronto, en juin 1998; y 
150 CANADIAN WOMAN STUDIESILES CAHIERS DE LA FEMME 
ont participk les kquipes de Vancouver, Toronto et 
Montrkal. 
Une activitd d'dquipe 
La moyenne d'hge des kquipes de femmes survivantes d'un 
cancer du sein se situe aux alentours de 50 ans, suivant 
ainsi la courbe statistique de cette maladie. C'est dire que 
la majoritk d'entre elks ont eu peu d'occasions de pratiquer 
des sports d'kquipe. En effet, I'apparition des kquipes 
fkminines de balle-molle, soccer, ringuette ou hockey sont 
un phknomtne recent. Nombreuses sont celles qui ont Ctk 
rkconfortkes, encouragkes durant leurs traitements, mais il 
n'en demeure pas moins que toutes se sont retrouvkes 
seules face h. I'angoisse, la peur, la souffrance. Partager avec 
despairs une activitk axke sur la notion de mieux-&tre et de 
plaisir est considkrk par plusieurs de ces femmes comme 
un privilege, une occasion de dkcentrer la tension et 
I'inquiktude hors des proches pour la dkmystifier avec des 
consoeurs. 
Une activitd exigeante 
La pratique d'un sport de cornpitition exige une mise en 
forme minimale. Dans le but d'kviter blessures et malaises 
physiques-et pour gagner!-chaque kquipikre doit donc 
s'entratner rkgulitrement: un foislsemaine en bassin 
intkrieur I'hiver, deux foislsemaine sur l'eau le printemps, 
l'ete et I'automne, exercices cardio-vasculaires et de mus- 
culation toute I'annke. Donc, discipline, effort, endu- 
rance. I1 faut aussi s'impliquer dans la gestion de l'kquipe: 
recherche de commanditaires ou activitks de levkes de 
fonds, organisation des festivals, recrutement de nouvelles 
kquipitres, relations avec les media, etc. Non seulement 
nos vingt ans sont-ils loin derriere nous, la pratique de ce 
sport impose un important exercice de coordination avec 
les horaires professionnels, familiaux et personnels. 
La vie d'kquipe, si elle contribue B nous faire rire et h. 
nous soutenir, comporte kgalement sa part de tensions et 
de dkceptions. Combattantes d'une terrible maladie, les 
kquipitres sont d'abord des guerrikres, plus conscientes 
qu'auparavant de la fragilitk et de la fugacitk de la vie. I1 
devient donc parfois pknible de s'ajuster h. diffkrentes 
humeurs et personnalitks. Mais la plus grande exigence est 
de nature kmotive: nous nous savons toutes en sursis. 
Presque toutes les kquipes ont d a  et devront pleuter la 
mort d'une ou de plusieurs CO-kquipitres. Sans compter 
toutes celles qui, au long du parcours, font face B une 
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deuxikme ou troisikme rechute. Les visites de contrble 
medical de chacune rendent toutes les autres pagayeuses 
plus frileuses, plus vulnkrables. Ce sport, choisi pour 
mieux faire face B lavie, confronte rkgulikrement Bla mort. 
Une activitk gratifiante 
I1 n'y a pas si longtemps, ces nouvelles athlktes ktaient 
amaigries, souffrantes, chauves, dkcouragkes. VoilB que les 
cheveux repoussent, que le souffle est moins court, qu'elles 
se surprennent B rire, qu'elles ont le gobt de devancer tous 
les autres bateaux. Le cancer du sein, qui ne signifie pas 
automatiquement un arrCt de mort, non seulement 
amoindrit physiquement, mais skme le doute quant i la 
capacitk de skduire, B la confiance en soi. A chaque fil 
d'arrivke, ce n'est pas une premiere ou quatrikme place qui 
compte : c'est la joie et les larmes de ceux et celles qui nous 
attendent encore, c'est le miracle de dtcouvrir la fiertk 
dans les yeux de ceux et celles qui ont partagt les moments 
si sombres de notre maladie et qui nous savent maintenant 
plus fortes. Notre plus grande victoire sera toujours d'&tre 
18, vivantes. 
Une activitC pour gagnantes 
Si moins de femmes dkckdent maintenant des suites d'un 
cancer du sein, de plus en plus de femmes en sont atteintes 
et elles sont de plus en plus jeunes. De plus, si au Canada 
on compte un lac ou une rivikre pour environ trois 
personnes, la popularitk des bateaux-dragons ne peut 
qu'accroltre. 
Je suis membre de l'tquipe montrkalaise Two Abreast/ 
Cdte-2-cdte depuis cinq ans. Cette activitk m'a redonnt 
confiance en mes capacitks physiques, m'a fait renouer 
avecle plaisir d'Ctresur l'eau, m'aenfin permis de pratiquer 
un sport d'kquipe, m'a fait croiser le chemin de sceurs 
d'armes remarquables. Oui, je tkmoigne que cette activitk 
est B la fois exigeante et gratifiante. Ce bateau, qui tient B 
la fois de La croisiPres 'amuse et des Naufiagks de la Mkduse, 
a dkfinitivement mis le cap sur I'espoir. ~ t r e  21 son bord fait 
toujours de moi une mtdaillke d'or. 
Denise Lunglois, 56 ans. Secrktaire de direction dhne kcole 
secondaire. Co-fondatrice etprksidente du Regroupement des 
secrktaires du Qukbec de 1980 Li 1985. SecrLtaire-trksoriPre 
d h n  complexe rksidentiel de co-propriktks. Diagnostic d'un 
cancer du sein en 1993, 2 47ans. Membre dlAction cancer 
du sein de Montrkul, du Rkseau canadien du cancer du sein 
et de la Fkdkration des femmes du Qukbec. Membre de 
l'kquipe montrkalaise de bateau-dragon Two Abreast/Cdte- 
2-cbte depuis 1998. 
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